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REALES ORDENES
SUBSECRETARíA
BAJAS
Excmo. Sr.: Según participa á este Ministerio el Capitán
general de Galicia, falleció el dia 11 del corriente mes en Vigo
el general de división D. Leoncio de la Portilla y Cobián, que
se hallaba en situación de cuartel.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de julio de 1900.
AZCÁRRAGlA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D., g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien: destinar á la plantilla
de este Ministerio,' en vacante que de su clase existe, al te-
niente coronel de Caballeria D. Félix Alcalá Galiano y Belbis
de Moncada, que se halla de excedente en esta región y pres-
ta SUs servicios, en .comisión, -en dicho Ministerio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de julio de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de 'Guerra.
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, énnombre de
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien nombrar
ayudante de órdenes del general de división D. Isidoro LluIl
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y l\Iitjavila, de cuartel en esta corte, al comandante de Infan-
teria D. Alvaro Manso de Zúñiga y Bouligni, ayudante de
campo que era del mencionado oficial general en su último
destino. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E; muchos años.
l\Jadrid 13 de julio de 1900.
i\zCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien nombrar
ayudantes de campo del general de división D. Francisco
Fernál1dez Bernal, Comandante general de la segunda divi-
sión, al teniente coronel de Infanteria D. Luis Fernández Ber·
nal, ayudante de órdenes que era del expresado oficial gene-
ral en su anterior situación, y al teniente coronel de Estado
Mayor D. Manuel Tourné y Esbry, destinado actualmente en
la Oapitania general de Andalucia y prestando sus servicios,
en comisión, en este Ministerio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 13 de julio de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Capitán general de la segunda región y Ordenado!' de
pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Visto lo manifestado por V. E. á. este Mi-
nisterio, la Reina Regente del Reino, en nombre de su Au-
gusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido disponer que el
teniente coronel de Infanteria D. Gustavo González y Escan.
dón, cese en el cargo de ayudante de campo del general de
división D. Ramón González Tablas, Comandante general
de la 12.a división y Gobernador militar de la provincia de
Alava.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
:Madrid 13 de julio de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general del Norte.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien nombrar
ayudunte de campo del general de división D. Ramón Gon-
zález Tablas, Comandunte general de la 12.a división y Go-
bernador militar de la provincia de Alava, al primer tenien-
te del regimiento Infantería de Guipúzcoa núm. 53, D. San-
tiago González y García Herreros.
De real orden lo digo á V:E.' para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de julio de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general del Norte.
S ~ñor Ordenador de pagos de Guerra.
00_
Excmo. Sr.: Visto lo manifestado por V. E. á este Mi-
niskrio, la Reina Regente del Reino, en nombre de su Au-
gusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido disponer que el ca-
pitán de Ingenieros D. Fermín Sojo y Li)mba, cese en el cargo
de ayudante de campo del general de brigada D. Alvaro Ariás
Mart.inez, gobernador militar de la provincia de Santander.
De renl orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. ' Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de julio de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general del Norte.
Señor Ordenador de pagos de Gaerra.
} Cebú (Filipinas), e18 de abril de 1898; y en atención á que
en esta última fecha disfrutaba ya la antigüedad de su actual
empleo, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, por resolución de 4 del actual, se ha servido acce·
del' á la petición del recurrente, concediéndole la cruz de se·
gunda clase elei Mérito Militar con distintivo rojo, pensiona-
da, en vez de la de primera antes referida y por todos sus
servicios de campaña hasta el 6 de mayo ele 1899, en que
regresó á la Península.
De real orelen lo digo á V. E. pata su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
11 ele julio de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
-oco
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
primer teniente de Infantería D. Emilio Vallés Canalda, en
solicituel de que se le conceda en su actual empleo la cruz de
primera clase de María Cristina, que obtuvo en el de segun-
do teniente por ~:eal orden de 24 de julio de 1899 (D. O. nú-
\ mero 162), por su comportamiento en la acción del Caney
(Cuba), librada el 3 de julio de 1898; y en atención á q\le en
. esta última fecha disfrutaba ya antigüedad en el empleo de
que hoy se halla en posesión, el Rey (q. D. g.), yen su nomo
bre la Reina Regente del Reino, en resolución de 4 del ac·
tual, se ha servido conceder al recurrente en el empleo ele
primer teniente, la cruz de primera clase del Mérito Militar
con distintivo rojo, pensionada, en vez de la referida de Ma-
ría Cristina, y por todos sus servicios en la campaña de Cuba
hasta el 17 de julio de 1898.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
11 de julio de 1900.
AzCÁRRÁGA
Señor Capitán general de Cataluña.
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien nombrar
ayudante de campo del general de brigada D. Alvaro Arias
Martinez, Gobernador militar de la provincia de Santander,
al primer teniente de Infantería D. Alvaro Arias de la Torre,
destinado actualmente en el regimiento de la Lealtad nú-
mero 30.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectofi1 consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de julio de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general del Norte.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-.-
s:mcCIéN DE ESTADO :MAYOR Y CAUl'A:ti'A
REOOMPENSAS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
comandante de Infanteria D. Juan Suárez Madariaga, en so·
licitud de que se declare de segunda clase la Cl'tlZ de pl'Ímel'a
del Mérito Militar con distintivo rojo, pensionada, que se le
concedió por real orden de 16 de abril de 1899 (D. O; núme-
ro 99), eE. recompensa de su comportamiento en. la toma de
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SEOOIÓN DE INFANTERÍA
BAJAS
Excmo. Si.:' En vista del fallo dictado por el tribunal
de honor constituido por los segundos tenientes de Infante·
ría de guarnición en Cádiz, para juzgar los actos cometidos
por el de igual categoria D. Manuel Amor de Soto, excedente
en la segunda región con residencia en la citada plaza; y te-
niendo en cuenta el informe emitido por el Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina, en el que se consigna que se ha
cumplido en la aplicación de dicho procedimiento lo precep-
tuado en el cap. 3.°, titulo 25 del Código de Justicia militar,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Rei-
no, ha tenido abien disponer la separación del servicio del
referido oficial. -
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 12 de junio de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Andalucia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
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CLASII!'IOACIONES
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D, g.), se ha servido aprobar
la clasificación hecha por esa Junta Consultiva, de que V. E.
dió cuenta á este Ministerio en 5 del mes de junio último,
yen su virtud declarar aptos para el ascenso, cuando por an-
tigüedad les corresponda, á log comandantes de Infantería
(E. Ro), D. Bernardo Vázquez Zabalza y D. Matías Núñez Díaz,
los cuales reunen las condiciones que determina el arto 6.°
del reglamento de 24 de mayo de 1891 (C. L. núm. 195).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fines
consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
12 de julio de 1900.
AZCÁRRAGA.
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
ESCALAS DE RESERVA
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este Mi·
nisterio en 21 de mayo próximo pasado, promovida porelpri-
mer teniente del ejército territorial de Canarias, aJecto álaZo·
na de reclutamiento de esta corte núm.58,D. FernandoMoreno
y López de Lara, en súplica de que su ingreso en la escala de
reserva sea en el mismo empleo de primer teniente; y no ha·
biendo obtenido éste por mérito de gúerra, sino por antigüe-
dad en su escala especial, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reiuo, con arreglo á lo dispuesto en la
real orden de 16 de noviembre de 1897 (C. "L. r..úm. 322), se
ha servido desestimar la petición del interesado y confirmar
el empleo de segundo teniente con que provisionalmente se
le ha dado ingreso en la citada escala de reserva de Infantería.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V.. E. muchos años.
Madrid 12 de julio de 1900.
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Capitán general de las islas CanarialO y Ordenador de
pagosde Guerra."
LICENCIAS
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de 25 del mes
próximo pasado, cursando instancia del comandante de In-
fantería, excedente en la tercera región, D. Juan Luis Bonafé,
en fOlicitud de un mes de licencia para asuntos propios para
París (Francia), el Rey (q: D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien acceder a la petición del
interesado, con arreglo a las instrucciones de 16 de marzo
de 1885 (C. L. núm. 132).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
mas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
12 de julio de 1900.
AZCÁRRAGA
~eñor Capitán general de Valencia.
" ', ...
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Zona de reclutamiento de Madrid núm. 58, D. Enrique Mar.
tínez iIereJlo, en solicitud de un mes de prórroga á la licen-
cia que para asuntos propios le fué concedida para Berna, Gi·
nebra, Zurich (Suiza) y París (Francía), por real orden de 21
de mayo último (D. Q. núm. 111), el Rey (q. D. g.), Y en su
nombro la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder
a la petición del interesado, con arreglo á las instrucciones
de 16 de marzo de 1885 (C. L. núm. 132).
\ De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
1 mas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
12 de julio de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. :re. de 2 del ac-
tual, cursando instancia del capitán del regimiento Infante-
ría de Asturias núm. 31, D. Enrique Alvarez Fernández, en
solicitud de un mes de licencia para asuntos propios para El
Escorial (Madrid), San Sebastián y París (Fl'ancia), el Hey
(q. D. g.), Yen su nomhre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien acceder á la petición del interesado, con arre.
glo á las instrucciones de 16 de marzo de 1885 (C. L. núme-
ro 132).
De"realordel1 lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
12 de julio de 1906.
Azcl.RRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
REMONTA
Excmo. Sr.: En vista del escrito del Capitán géneral de
Castilla la Nueva fecha 11 del mes próximo pasado, curs/mdo
expediente para su resolución, instruído por inutilidad del
caballo Gaditano, que usufructuaba el teniente coronel del
segundo batallón del regimiento Infantería de Cuenca nú-
mero 27, D. Enrique Rivera Rives, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del" Reino, se ha servido disponer
que en atención á haber quedado disuelta la Remonta del
arma de Infantería, por real orden de 1. o de julio de 1899
(C. L. núm. 134). y por lo tanto, el Consejo de Administra-
ción, único llamado á resolver este expediente, se remita a
V. E. para que, con arreglo al arto 48 del nuevo reglamento
de 1.0 de julio del año anterior (C. L. núm. 133), se resuelva
por el general subinspector de la región en la forma que en
justicia corresponda, debiendo procederse en igual forma en
todos los casos análogos que se presenten.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectoR. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
12 de julio de 1900.
ÁZCÁRRe.GA
Señor Capitán general del Norte.
Señor Capitán general de la primera región.
~xcmo. Sr.: Bn vista del escrito del cónsul general de'
Esp~ña en Fran,cia, fecha 29 del mes próximo pasado, curo
sando instancia del. ~apitán de Infantería, perteneciente á la
~ETIROS
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el coman.
dante de Infanteria. excedente en esta región, D. Benito Posa.
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da y Al'gibay, la Reina Regente del Reino, en nombre de su
Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien concederle
el retiro para Madrid, y disponer que cause baja, por fin del
mes actual, en el arma á que pertenece; resolviehdo, al pro-
pio tiempo, que desde 1.0 de agosto próximo venidero se le
abone, por la Pagaduría de la Dirección general de Clases Pa-
sivas, el haber provisional de 450 pesetas mensuales, por ha-
llarse en posesión de la cruz de Maria Cristina, ínterin se de·
termina el definitivo que le corresponda, previo informe del
Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fines
consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 12 de julio de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado .por el capitán
de Infanteria, con destino en el regimiento Reserva de Osuna
núm. 66, D. Alfonso Delgado Gómez, la Reina Regente del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha
tenido á bien concederle el retiro para Almodóvar del Río
(Córdoba), y disponer que cause baja, por fin del mes actual, .
'en el arma á que pertenece; resolviendo, al propio tiempo,
que desde 1.0 de agosto próximo venidero se le abone, por
la Delegación de Hacienda de dicha provincia, el haber pro-
visional de 375 pesetas mensuales, por hallarse en posesión
dé la cruz de María Cristina, ínterin se determina el defini·
tivo que le corresponda, previo informe del Consejo Supre·
mo de Guerra y Marina. -
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 12 de julio de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de An<ÍaiucÍl:t.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenadar de pagos de Guerra.
OC~
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capitán
de Infantería, con destino en la Zona de reclutamiento de
Zafra núm. 15, D. Nemesio Muñoz Diaz, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
ha tenido á bien concederle el retiro para Madrid, y disponer
que cause baja, por fin del mes actual, en el arma á que
pertenece; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de
_agosto próximo venidero se le abone, por la Pagaduria de la
Dirección general de Clases Pasivas, el haber provisional de
1e5 pesetas mensuales, ínterin se determina el definitivo que
le corresponda, previo informe del Consejo Supremo de Gue·
na y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fines
consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
l2 de julio de 1900.
AZCÁRRAGA
Señol' Oapitán general de Castilla la Nueva.
Señores Preaidente del Conséjo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
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Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capitán
de Infantería (E. R.), afecto al regimiento Reserva de Ciudad
Real núm. 83, D. José López del Amo. la Reina Regente del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (g. D. g.), ha
tenido á bien concederle el retiro para Santa Cruz de Mudela
(Ciudad R6..'1.1), y disponer que cause baja, por fin del mes
actual, en el arma á que pertenece; resolviendo, al propio
tiempo, que desde 1.0 de agosto próximo venidero se le abo·
ne, por la Pagaduría de la Dirección general de Clases Pasi·
vas, el haber provisional de 225 pesetas mensuales, ínterin
se determina el definitivo que le corresponda, previo infor·
me del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para !'lU conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 12 de julio de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mnrin.a
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: -Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro el primer teniente de Infantería (E. R.), afecto
al regimiento Reserva de Salamanca núm. 108, D. Laureano
Hernández Cañizal, la Reina Regente del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el Rey (q. D, g.), ha tenido á bien disponer
que cause baja, por fin del mes actual, en el arma á que per-
tenece, y pase á situación de retirado con residencia en Ce-
receda (Salamanca); resolviendo, al propio tiempo, que des-
de 1.0 de agosto próximo venidero se le abone,-por la Dele-
gación de Hacienda de dicha provincia, el haber provisional
dé 168'75 pesetas mensuales, ínterin se determina el defini·
tivo que le corresponda, previo informe del Consejo Supremo
de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
12 de julio de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenadol' de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el sargento
del regimiento Infanteria de Covadonga núm. 40, Facundo
Soto Castro, la Reina Regente del Reino, en nombre de su
Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien concederle
el retiro para Barcelona, y disponer que cause baja, por fin
del mes actual, en el cuerpo á que pertenece; resolviendo, al
propio tiempo, que desde 1.0 de agosto próximo venidero
se le abone, por la Delegación de Hacienda de dicha provino
cia, el haber provisional de 75 pesetas mensuales, ínterin se
determina el definitivo que le corresponda, previo informe
del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 12 de julio de 1900.
AZCÁRlM.GA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
. Señores.Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
CapItán general de la cuarta región y Ordenador de pa~
gos de Guerra.
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Excmo. Sr.: Accediendo tí lo solicitado por el sargento
de cornetas, con destino en el regimiento Infanteria de Ex-
tremadura núm. 15, Miguel López Blandi, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
ha tenido á bien concederle el retiro para Alicante, y dispo-
ner que cause baja, por fin del mes actual, en el cuerpo á
que pertenece; resolviendo, al propio tiempo, qúe desde 1.0
de agosto próximo venidero se le abone, por la DelegaCión
de Hacienda de Valencia, el habel: provisional de 100 pese-
tas mensuales, ínterin se determina el definitivo que le co-
rresponda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 12 de julio de 1900.
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de Andalucía.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Capitán gener.al de la tercera región y Ordenador de pa·
gos de Guerra.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
. eBte Ministerio en 11 de maJo último, promovida por el ca·
pitán de Infanteria (E. R.), D. Benito Uriz Erro, en súplica
de la gratificación de 12 años de efectividad en su empleo,
correspondiente á los meses de abril y maJo del año anterior
en que disfrutó sueldo como en servicio activo, según real
orden de 25 de octubre de dicho año (D. O. núm. 238), el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido desestimar la petición del interesado por care-
cer de derecho á lo que solicita, una vez que durante los re-
feridos meses no le comprende la real orden de 4 de marzo
de 1896 (C. L. núm. 53).-
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
12 de julio de 1900.
AZCÁRBAGA
Señor Capitán general del Norte.
_e_
SECCIÓN DE CAI3ALLERÍA.
EXCEDENCIA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 6 del actual, promovida por el capitán del
regimiento del Rey, 1.0 de Caballeria, D. José Gómez Suárez,
en solicitud de pasar á situación de excedente con residencia
en Vinaroz (Castellón), el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, se ha servido acceder á la petición
del interesado, con arreglo á la real orden circular de 20 del
mes de marzo último (C. L. núm. 58).
De la de S. M.lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 12
de julio de 1900.
AzCÁBBAGA
Señor Capitán general de Aragón.
Señores Capitá,n general de la tercera región y Ordenador de
pagos de Guerra.
eoo
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LICENCIAS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio con feoha 4 del corriente mes, promovida por
el segundo teniente del regimiento de Maria Cristina, 27 de
Caballería, D. Alberto Herce y Laguna, en solicitud de dos
meses de licencia para la Coruña y Francia, el Rey (q. D. g.),
y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
conceder al interesado la gracia que solicita, con arreglo á la
real orden de 16 de marzo de 1885 (C. L. núm. 132).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. K-muchos años. Madrid
12 de julio de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Capitán general de la octava región y Ordenador de
pagos de Guerra.
oco
RETIROS
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro el comandante de Caballería, con destino en el
regimiento Lanceros de Farnesio, D. Casto Fradejas Pérez, la
Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo
el Rey (q. D. g.), ha tenido á' bien disponer que cause baja,
por fin del mes actual, en el arma á que pertenece, y pase á
situación de retirado con residencia en esta corte; resolvien-
do, al propio tiempo, que desde 1.0 de agosto próximo veni-
dero 6e le abone, por la Pagaduría de la Dirección general de
Clases Pasivas, el haber provisional de 375 pesetas mensuales,
ínterin se" determina el definitivo que le corresponda, previo
informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 12 de julio de 1900.
AzCÁBRAGA
Señor Capitán- general de Castilla la Vieja.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Capitán general de la primera región y Ordenador de
pagos de Guerra.
-. -
SECCIÓN DE CUERPOS DE SERVICIOS ESPECIALES
CONTABILIDAD
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á este
Ministerio en 9 de noviembre último, incluyendo copia de
otro relativo á un cargo que el batallón Cazadores de Llerena
pasó contra el coronel de Infantería D. Manuel Albergotti Ti·
zón, por anticipo hecho en la isla de Cuba de 225 pesos, y con
el cual cargo no se conforma el interesado; resultando que el
citado jefe, al cobrar su paga de mayo de 1897, dejó deposi-
tados en la habilitación de comisiones activas de la mencio·
nada isla 225 pesos en billetes del Banco Español qe la mis-
ma, para responder al recibo de igual cantidad empeñado en
aquel batallón por el anticipo de referencia, el Rey (q. D. g.),
y en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido re·
solver que se aplique al recnrrente, si no se ha verificado ya,
lo dispuesto en la real orden de 14 de febrero último(D. O. nú-
mero 36).
I De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añOfi. Mamid
12 de julio de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Capitán general de la cuarta región, Inspector de la
Comisión liquidadora de las Capitanias generales y Sub-
inspecciones de Ultramar y Jefe de la Comisión liquida-
dora de la Intendencia militar de Cuba.
CONTINUACIÓN EN EL SERVICIO Y REENGANCHES
Excmo. Sr.: En vista de las instancias promovidas por
los guardias de las comandancias de ese instituto que se citan
en la siguiente relación, que comienza con José Marin Simón
y concluye con José Durán Souto, en súplica de que se les
conceda, como gracia especial, la rescisión del compromiso
que tienen contraido por el tiempo y en las fechas que en la
misma se les consignan, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á la
petición de los interesados, con la condición que se determina
en la real orden de 24 de diciembre de 1897 (D. O. núm. 291),
y previo reintegro de la parte proporcional del premio de
reenganche recibido y no devengado, en harmonia con lo
que preceptúa el arto 77 del reglamento de 3 de junio de 1889
(C. L. núrp.. 239).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 12
de julio de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Capitanes generales de la primera, tercera, quinta,
séptima y octava regiones y Ordenador de pagos de
Guerra.
\
Relación que se citct
Fecha del compromiso
Comandancias Clases NOMBRES Años de duración
Dio. Mes Año
alencia..•..•....•... Guardia ....... ".....• José Maria Simón ..•.......•.. _..... 9 novbre.. 1898 2
Guadalajara .... ~ ....• Otro ..•..........•.• - Tomás Arranz Alonso ..•......•...... 1.0 octubre. 1899 4
eón .......... ..... . Otro ................. Juan Simón Alonso ................".. 1.0 marzo... 1898 4
arte - ............•.. Otro ......... ". _..•• _ D. Angel Ortega Inchaurregui. ........ 1.0 enero ... 1899 4
ontevedra ........... Otro .... .......... . José DurAn Souto.....•.....•........ 1.0 julio ... 1897 4
V
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Madrid 12 de julio de 1900. AzcÁRRAGA
DESTINOS
Ci,·cular. Excmo. Sr.: En vista de un escrito que el Ca-
pitán general de Castilla la Nueva dirigió á este Ministerio
en 3 de abril último, consultando si el alta en el batallón
Cazadores expedicionario á Filipinas núm. 12 y por lo tanto
en el regimiento Infantería de León, de los individuos de
tropa prisioneros pertenecientes á los batallones expedicio-
narios del 1 al 11 inclusive, que habiendo sido destinados
á dicho batallón por el Capitán gelleral de aquel archipiélago,
lo fueron después, por virtud de la real orden circular de 28
de agosto de 1899 (D. O. núm. 190), á los cuerpos donde es-
tán agregadas las Comisiones liquidadoras de los batallones
respectivos, ínterin continuasen en aquella situación, puede
consider~se en concepto de agregados, ó si teniendo en
cuenta el destino ordenado por la superioridad en Manila,
ha de ser definitiva, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del -Reino, se ha servido resolver que el alta
de los prisioneros de que se trata en el batallón Cazadores
expedicionario a Filipinas núm. 12, se entienda como agre-
gados para los efectos de contabilidad.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
12 de julio de 1900.
AzCÁRRAGA
das en el extranjero le fueron concedidas por reales órdenes
de 10 de junio y 6 de octubredel año último, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con
lo informado por el jefe de la Comisión liquidadora de la
Intendencia militar de Cuba, se ha servido resolver que
por el habilitado corrospondiente se haga la oportuna recla-
mación en nómina que, en duplicado ejemplar y justificada
en forma reglamentaria, se remitirá á dicha Comisión, á fin
de que sea liquidada y acreditado su importe, que sólo pue-
de ser satisfecho con los fondos que en su día se consignen
para esta clase de créditos, y no por la Caja general de Ul-
tramar como pretende el interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 12
de julio de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Jefe de la Comisión
liquidadora de la Intendencia militar de Cuba.
RACIONES
Señor .....
INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, promovida por el primer teniente de ese ins-
tituto D. Vicente Diácono Carduz, en súplica de que se le
abonen las indemnizaciones que por comisiones desempeña-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, visto el escrito de V. E: de 26 de mayo
último, se ha servido aprobar el suministro de 62 raciones
de etapa hecho en Cuba á los individuos que fueron emplea-
dos en los trabajos de' defensa de la zona minera de Juragua
y Daiquiri en mayo de 1898, cuya relación acompaña V. E.
á su citado escrito.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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de:q¡ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 12 de julio de 1900.
AzcÁRRAGA
Señor Inspector de la Comisión liquidadora de las Capita-
nias generales y Subinspecciones de Ultramar.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Jefe de la Comisión
liquidadora de la Intendencia militar de Cuba.
OOQ
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Mini¡:,terio, prom.ovida por el primer teniente de Infan-
tería (E. Ro), D. Eduardo Jiménez García, en súplica de que
se le abonen las pagas de marzo y abril de 1899, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo con lo informado por el Ordenador de pagos de Gue-
rra, se ha servido acceder á la petición del recurrente, una
vez que las pagas de navegación que recibió á su regreso de
Cuba deben compensarse con las de enero y febrero del año
mencionado, según dispone el aFt. 172 del reglamento de
revistas vigente y real orden de 3 de mayo del propio año
(D. O. núm. 99); debiendo el interesado causar alta en la
Zona de reclutamiento de Cuenca con fecha 1.0 de marzo
del repetido año 1899, á fin de que por la misma se forma-
lice un extracto adicional al ejercicio de 1898-99, de carácter
preferente, por considerarse el caso como relief, el cual, pre·
via su liquidación por la Intervención general, será incluido
en haberes del capitulo y articulo correspondiente del presu-
puesto que esté en ejercicio cuando se efectúe la reclamación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
ciernás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
12 de julio de 1900.
AzCÁRRAGA.
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 29 de mayo próximo pasado, promovida por
el segundo teniente de Infant<3ría (E. Ro), D. Vicente Salgado
Haduca, en súplica de abono de pagas de navegación, como
regresado de Filipinas, el Rey (q. D. g.), y en su nombre. la
Reina Regente del Reino, se ha servido desestimar la petición
del recurrente, por carecer de derecho á lo que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demáa efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. .Madrid
12 de julio de 19ÓO.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Cataluña.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, promovida por el segundo teniente de Caba-
llería (E. R.), D. Vicente Parra Grajales, en súplica de abono
de pagas de navegación com0 regresado de Cuba, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo con lo informado por el Ordenador de pagos de
Guerra, se ha servido acceder á la petición del recurrente,
debiendo hacerse la oportuna reclamación por la Comisión
liquidadora de la habilitación de expectantes á embarco
del punto en que lo hubiese verificado, y previo reintegro de
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las pagas de octubre y noviembre de 1898 que debe haber
percibido en la Peninsula.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dioa guarde á V. E. muchos años. Madrid
12 de julio de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Valencia.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Jefe de la Comisión
liquidado'a de la Intendencia militar de Cuba.
TRANSPORTES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 16 de junio próximo pasado, promovida
por D.a Paula Paredes Cruz, viuda del celador de fortificación
de segunda clase D. Vicente Marin Sarrión, en súplica de
que se le conceda pasaje por cuenta del Estado para Filipi-
nas, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido ti bien acceder á la petición de la interesada,
con arreglo al arto 76 del reglamento de pases á Ultramar de
18 de marzo de 1891 (C. L. núm. 121) y real orden de 5 de
octubre de 1895 (C. L. núm. 333).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos, Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 12
de julio de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-.-
SECCIÓN DE JUSTICIA Y DEBECnOS PASIVOS
BAJAS
Circular. Excmo. Sr.: El Capitán general de Valencia,
con escrito fecha 28 del mes próximo pasado, remitió á este
Ministerio testimonio deducido de la causa que se sigue al
capitán de Infantería D. Mariano Queri Gómez, por el delito
de abandono de destino. En su vista, y resultando que al ci-
tado capitán se le declara en rebeldia por no haberse presen-
tado en'el plazo señalado al ser llamado por requisitoria é
ignorarse su paradero, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, teniendo en cuenta que el intere-
sado se halla comprendido en el caso 3.° del arto 285 del Có-
digo de Justicia militar, se ha servido disponer que sea baja
en el Ejército, sin perjuicio de la responsabilidad que pu-
diera alcanzarle si se presentase ó fuere habido.
De real orden, y en harmonia con lo prevenido el articu-
lo 634 del Código de Justicia militar, lo comunico á V. E.
para su conocimiento y demás efectos. Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 12 de julio de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor....
Cil·cula¡·. Excmo. Sr.: El Presidente del Consejo Su·
premo de Guerra y Marina, en 28 del mes anterior, remitió
á este Ministerio testimonio de la sentencia dictada por di-
cho alto cuerpo, el dia 19 del mismo, en la causa seguida
contra el segundo teniente de Infantería (E. n.), D. Antonio
Cobos Pérez, por el delito de dejar de suministrar viveres ti
la tropa en campaña, la cual sentencia es como sigue:
«Se revoca la sentencia del consejo de guerra de oficiales
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generales celebrado en la plaza de Sevilla el dia 28 de febrero
del corriente año, y en su virtud se condena al expresado se-
gundo teniente de Infanteria (E. R.), D. Antonio Cobas Pérez,
á la pena de cuatro meses de arresto mayor y accesorias de
suspensión de todo cargo y derecho de sufragio durante la
condena y la de separación del servicio, todo con arreglo á
los arts. 548 núm. 5.°, en relación con el 547 núm. 1.0, 62
del Código penal ordinario, 175, 187, HJ1 del Código de Jus-
ticia militar y demás de general aplicación de ambos cuer-
pos legales.»
De real. orden, y con arreglo á lo prevenido en el arto 6~4
del Código de Justicia militar, lo comunico á V. E. para su
conocimiento y efectos consiguientes; en el concepto de que
el expresado oficial es baja definitiva en el Ejército. Dios
guarde á V. E. muchos años. .Madrid 12 de julio de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor....
PENSIONES
Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real de-
creto de 4 de abril del año próximo pasado (D. O. núm. 75),
y de conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo
de Guernay Marina en 22 de junio último, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer que la pensión anual de 2.875 pesetas, que con
arreglo á la ley de 25 de junio de 1864 fué señalada por real
orden de 20 de octubre de 1891, sobre las cajas de la isla de
Cuba, á D.a ,Carolina Martínez Villa y Ceballos, en concepto
de viuda del coronel de Caballeda D. Pedro Pastors y Foxá,
se abone á la interesada, desde 1.0 de enero de 1899, por la
Delegación de Hacienda de la provincia de Barcelona, redu-
cida al importe de 1.725 pesetas anuales, que es la que le
corresponde al respecto de la Peninsula; cesando el mismo
dia, previa liquidación, en el percibo de su referido ante·
rior señalamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
12 de julio de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real de·
creta de 4 d~ abril del año próximo pasado (D. O. núm. 75),
y de conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 20 de junio último, el Rey (q. D. g.), Yen
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dis-
poner que D. María Ríta Otadín Dubouzet, 'Viuda del primer
teniente de Infanteria D. José Ampuero Diaz, á quien por
real orden de 18 de marzo de 1895 le fué concedida la pen-
sión anual de 470 pesetas, abonable por las cajas de ]'ilipi-
nas, con el aumento de dos pesetas por una, continúe perci-
biéndola en el mismo expresado importe, con sólo la boni·
ficación del tercio de la referida cantidad, Ó sean 156'66 pese·
tas, que acumulados ambos beneficios forman un total de
626'66 pesetas al año, que desde 1.0 de enero de 1899 se sao
tisfará á la interesada por la Del9gación de Hacienda de Bar·
celona, interin permanezca en dicho estado, previa la corres-
pondiente,liquidación; debiendo quedar sujeta á las disposi-
ciones dictadas por el Ministerio de Hacienda respecto á,
las pensionistas residentes en el extranjero.
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De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
12 de julio de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey "(q. D. g.), Yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 30 de junio último,
ha tenido á bien disponer que la pensión de 273'75 pesetas
anuales, que por real orden de 22 de julio de 1897 fué con-
cedida á Isabel Leus Sánchez, en concepto de viuda del cabo
de la Guardia Civil Bautista Valle Somoza, y que en la ac-
tualidad se halla vacante por haber fallecido dicha pensio·
nista, sea transmitida á su hijo y del causante Jacinto Valle
Leus, á quien corresponde según la legislación vigente; de-
biendo serle abonada por mano de su tutora D.a Socorro Va·
lle Somoza, en la Delegación de Hacienda de la provincia de
Orense, á partir de 1.0 de mayo de 1897, siguiente dia al
del óbito de su referida madre, hasta el 11 de septiembre de
1919, en que cesará por cumplir los 24 años de edad, ó antes
si obtiene empleo con sueldo del Estado, provincÍtt ó muni-
cipio. Al propio 'tiempo S. M. se ha servido declarar qt/e
habiendo falleoido la referida D.a Isabel Leus Sánohez oon
anterioridad á la concesión del beneficio que le fué otor-
gado, deben percibir .los que acrediten ser sus legitimas he-
rederos las cantidades que correspondieron á la misma hasta
su fanecimiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 12
de julio de 1900. .~
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Galicia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por ese -
Consejo Supremo, ha tenido á bien conceder á los com·
prendidos en la siguiente relación, que empieza con Fran-
cisca Gómez Rodríguez y termina con Pedro Varela Serrano
y Damíana López Muñoz, por los conceptos que en la mis-
ma se indican, las pensiones anuales que se les señalan,
como comprendidos en las leyes ó reglamentos que se ex-
presan. Dichas pensiones deberán satisfacerse á los inte·
resadas, por las Delegaciones de Hacienda de las provincias
que se mencionan en la susodicha relación, desde las fechas
que se oonsignan; en la inteligencia, de que los padres de los
causantes disfrutarán del beneficio en coparticipación y sin
n€cesidad de nueva declaración en favor del que sobreviva,
y las viudas mientras conserven su actual estado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 12 de julio de 1900.
AzcÁRRAGA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, tercera,
cuarta, quinta, sexta y octava regiones é islaA Baleares y
Canarias.
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1899lMálaga •.••...•••..•• rMálaga ...•...••. , Málaga.
1900 Sevilla.•••.•..••.••• , Las Palmas....... Canarias.
1899 Zaragoza .••••...•••. , Calatayud.••••...• Zaragoza.¡Pagaduría de la Direc'1 .1900 ción ge~eral de Ota-- Zaragoza ..•••••... Idem.Bes Pasivas •.•...••.
19001 Alicante ...••..•..... rrihuela .....•••.• Alicante.
1899ITarragona..••..•... , .IReus ••......••••• Tarragona.
Pagaduría de la Digec-
1899' ción general de . Madrid.. . • • . . . . . .• Madrid.
ses Pasivas••••••.•.
1899'Sevilla ISevilI,a Sevilla.
6labril ••• ,
23lmarzo. o ..
19\nOVbre•..
25 abril .• ,.
4 dicbre .••
50115 julio 1896... 18 octubre .• 1899IAlmeria••.••••.••.•.. Almería, .....••.• Almería.
75 Idem. .•.. ...•• 17 agosto ..• 1899 Orense Soutelo Orensll.
5018 julio 1860 ... , 19 febrero... 1900 Granada .•..••.•••••• Vélez Bellandalla .. Granada..
501115 julio 1896... 24 ídem .••. 1899 Baleares •..•••...•••• Manaeor ••••.••..• Ba~eares.
50IIdem.......... 10 julio.....
) 122 julio 1891... 3 agosto .•.
líO I15 julio 1896... 17 octubre ••
» 122 julio J891 ...
) ¡MontepíoMilitar
50 15 julio 1896 ...
~ 25 junio 1864 y~» R. O. 4 jullo1890•.•....•.
50115 julio 1896... '.
50IIdem.......... 25Iídem 18!l9 Lérida o Solsona Lérida.
150 Idem. .. 30 agosto 1899 Navarra Artazu Navarra.
50lIdem '" .••..•. 25 dicbre... 1899 CácQl'es .. ~ ...•..•.• " Montehermoso ..••• Cáceres.
50IIdem .•• "...... 28 marzo.... 1900 Murcia " Yeela Murcia.
Belación que ~ cita
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PENSIÓN YBOBA
ANUAL QUB Leyes . IlIN QUJI DEBlII BJlPBllAB nSIDBNOIA DJI LOS IlfTBBIlBADOI
Parente!lOO SE LBB Ó reglamentos BL ABONO Delegación de HaciendalIfOMBRES DE LOS INTERESADOS EMPLBOS y NOMBRES DE LOS OAUSANTES OONOBDB DIl LA PBNBIÓN de la provincia enque se lesOOD 106 que se
<l&usanies . PesetasICts. les aplican Dial I~ consigna el pago Pueblo I ProvinciaMes I- I
. 182
. 273 75
182 50
182 50
0
)
50
0
16'2
182
FlllI.!Iloisoo Gómez Rodríguez.. . . .. :M&dr~l\Tiuda. Soldt\dQ, .Sebastián Ventura GÓmez •.• '1
M!WÍa Garoía Gómefl Id.em ••••... CabG, Angel Castro Garda.. •.••••. .•
Juan Ulescas Aporto y María Gar-
«a 1Ilescas P&dres Soldado, Plácido Illescll1l Garda 1
José .iJiménez Sansó y Patrona Mo·
t'~ Soler I4em Idem, p-ea.~o Jiménez Morey 1
D:1\ ..Mar:lade los Llanos (Jutoli y
:iandova1. o " Viada ••••.. Co:mte., [9.. Eduardo PéreL parrión .•.. 1.125
D.'R ]daIÍa fDolores áfita:Soea.•.•. Idem •.••••. Tente. cocone), D. Angel Moreno Nací. 1.250
Ram~nMoreno Tejero .•.•..•..•... Padre Suld!l:do, Oi,prlano Moreno Martínez.... 182
D.a (Joncepeión MolíIlil 'Y Le1nam'. Viuda .••.•• .1 Gener.al de brigada, D. Jo(}aquín Caban-11.875
., I I yes y O\.cinellas \
,-Dom~o Mann Bás ..••.••_•.••. Padre••••••• Soldado, (Ja,l'!os Marín Andrés........ 182
;Sue¡;¡,a~,ent11'l;a PamiéB M'8ll1msé y
Leooor Juliá Salla .•••...••••.. Padra9•••.•• Idem, Jaime Pamlés Julíá............ 182
D..l!' An~la Fozzi y Lugo Viuda ••.•• JOficial 1.0 de Admón. Mili~ar, D. Josél 625( Fernándo Ádsuar y Perpliián .••.••• ¡
Seb'astián Romero Martín ...•••.. Padre•••••.. ,Soldado, Anoonio Romero Martín.. • • • • 182
Esf.t.)ban RíuCantó y María Augrill .
Se.ba:rtéfl Padres ' (dem, IsidroRlu Augrill...... 182
:Ramona Sagües Aldaz .•.~....... Madre viuaa. {dem, Vldoriauo Echallrri Sagües. • . • • 182
Domingo' Sánchez Almagro y An-
tonia f.'.odrígllez Martín .••..•.. Padres ...... Idem, Pab.\o Sáuhez y Rodríguez ••.•. 1
Pedro Val"ela &:rUIDO y Damianaj
López l'riTDño~ Idem Idem, Andl'lls Varela López 1
@
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Excmo. Sr.~ El Rey (q. D. g.), "i en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con·
sejo Supremo de Guerra y Marina en 23 de mayo último, ha
tenido á bien conceder á Ramona Bonfill Abella, de estado
'Viuda, madre del soldado que fué del ejército de Cuba, Vi-
cente Llombart Bonfill, la pensión anual de 182~50 pesetas,
que le corresponde como comprendida en la ley de 15 de ju-
lio de 1896, tal'ifa núm. 2 de la de 8 de igual mes de 1860;
la cual pensión se abonará á la interesada, mientras perma·
nezca en dicho estado, por la Delegación de Hacienda" de
Castel1ón de la Plana, á partir del 1.0 de noviembre de 1898",
siguiente dia al en que cesó de percibu' la de 50 céntimos
de peseta diarios, que como madre de soldado reservista le
fué concedida por real orden de 5 de agosto de 1896 (D. O. nú-
mero 174).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 12
de julio de 1900. "
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del' Consejo Supremo de Guerra y Marina.
- .-
SECOIÓN DE ASUNTOS GENERALES
RECOMPENSAS
cmCULARES y DISPOSICIONES
'19 la. Subseoreta'l'Ía. y Seooiones ele este Kinisterio '1 de
las Direooiones generales
SECCIÓN DE INFAN'rERÍA
"DESTINOS
Oircular. Los s~fiores jefes de los cuerpos que operaron
en el ejército de Cuba, y los de las comisiones liquidadoras
de los disueltos de aquel ejército, al que haya pe.rtenecido el
soldado Antonio Moreno González, hijo de Juan y de Maria,
se servirán participarlo con urgencia al señor coronel del
regimiento de Ar8gón núm. 21.
Madrid 12 de julió de 1900.
El J efe de la Sección,
Enrique Oortés
CJi¡¡·cular. LÓI! señores jefes de los cuerpos y Comisiones
liquidadoras de los disueltos de Cuba á que hayan pertene-
cido los individ-uos que figuran en la siguiente relación, se
servirán participarlo con urgencia al jefe de la Comisión li·
quidadora del disuelto bata11ón de Antequera, Peninsular
núm. 3. - ""
" 'Madrid 12 de julio de 1900.
El Jefe de la Se-cción,
Enrique Oot"tés.
Relaci6n que se cita
___CJ._lls_e_s j N_=·
Amalio Amatos Plasin.
Juan Moreno López:
José Delgado Marcos.
José Roura Guicosa.
Soldados ..•....••.••. José Trillo Jaime.
uan OlIó González.
José Garú de Franco.
Manuel Camela Almira.
. Nicolás Abad Poleu.
Cabo ...•.•••.••. "..•• ¡Juan Alvarez Romeral.
Manuel Campos Martinez.
Mau\Hil Esteban VerdÚ.
Soldados .•........•.. Manuel Lara Villorta.
José Pidal Albert.
Francisco Lambas Ferras.
Cabo.....•....•... ' .. jFermin GonzáJez Garcia.
Francisco Morales Rincón.
Julián López Espin.
.Juan Miranda Carrión.
Manuel Morón Carbajo.
Soldados........••.•. Mimuel Fernández GUI'l'O.
osé .Arcos Muñoz. "
Manuel San Damio Frixel.
Miguel Montané Guenere.
Claudio López Fernández.
I
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el sargento
del regimiento Cazadores de Maria Cristina Juan Zamora Do·
mínguez, en instancia que V. E. cursó á este Ministerio con
su escrito de 28 de junio último, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien con-
ceder al recurrente una cruz de plata del Mérito Militar con
distintivo blanco, sin pensión, y otra pensionada con 2'50
pesetas, mientras permanezca en el servicio, como com-
prendido en las reglas 1." Y 2.a de la real orden circular de
25 de septiembre 4e 1896 (C. L. núm. 260).
De la de S. M. lo digo á V. E. paraBu conocimiento'y
demáe efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 12 de julio de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el sargento
del batallón de Artilleria de Plaza de Cauta Camilo Castro
Rivera, en instancia que V. E. cursó á este Ministerio con su
escrito de 28 de junio último, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la R@ina Regente del Reino, ha tenido á bien con-
cederle la cruz de plata del Mérito Militar con distintivo
blanco, pensionada con 2'50 pesetas mensuales, mientras
permanezca en el servicio, como comprendido en la regla 2.11
de la real orden circular de 25 de septiembre de 1896
(C. L. núm. 260).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
12 de julio de 1900.
¡\1adrid 12 de julio de 1900.
_oc-
Oortés
.AZCÁ.RRAGA
Señor Comandante general de Ceuta.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-. -
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El sargento Daniel Fernández Roca, agregado á la sección.
de tropa de la Academía de Infantería, cesará de prestar sus
servicios en la misma y pasará á continuarlos al regimiento
" Infanteria de Baleares núm. 2. .
En }:eemplazo de dicho sargento se destina al citado cen.
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Santiago Pérez Hervás ..-. Reina ....•••••••••• Príncipe.
Fernando Marín Garrido. 3.er depósito de se-
mentales ..•••..•• Sagunto.
Fernando Pifia Aguiló.... Escuadrón Mallorca. Alcántara.
LOl'en2.o Estévez Calzada.. Santiago•.•••.•••••• Montesa.
Sixto Vélez ~arcía. • . . . .. Idero .•.••.•.••.•.•. Tetuán.
Arturo López García •..•. iAcaderoia de Caba_IFarnesio.
Simón Galindo Oliyares'-. Hería ¡Abnansa.
César 1\108COSO Albornoz. •••••••.••.•• Pavía.
I I
tro al de igual clase del regimiento de Asia núm. 55, Adolfo
Toribio Larrazábal.
Dios guarde á V.... muchos años. Ma~id 12 de julio
de 1900.
El Jefe de la Sección,
Enrique Cortés
Señor Director de la AcadQmia de Infantería.
Excmos. Señores Capitanes generales de la cuarta re~ión é
islas Baleares.
- ...
Sargentos
Relación que se cita
Cuerpos
lÍ que pertenecen
Cuerpos
á que se les destinan
El Jefe de la Sección,
Ramón Fonsdeviela
Madrid 13 de julio de 1900. Andmdc
•-.-
SECCIÓN: DE AR'rILLERÍA
VACANTES
Existiendo en el primer regimiento montado de Arti1le~
-l'Ía una vacante de ajustador de Artillería, dotada con el
sueldo anual de 1.095 pesetas, derechos pasivos y otros, que
debe proveerse en un obrero aventajado de la clase dlt con-
tratados, de oficio herrero cerrajero, sa anuncia para conoci·
miento de los que deseen ocuparla, pudiendo los aspirantes
enterarse por el reglamento de 1.0 de abril de 1882, que
estará de manifiesto en las oficinas de dicho regimiento ó en
cualquier dependencia de Artillerja, de los derechos y debe~
-res que tienen.
Las solicitudes, escritas de puño y letra de los interesa-
dos, acompañadas de certificado de buena conducta y apti-
tud para el desempeño del oficio, expedido por un parque
ele primer orden ó establecimiento fabril del cuerpo-, serán
dirigidas al señor coronel del regimiento para antes del día
11 del próximo mes de agosto.
Madrid 11 de julio de 1900.
SECCIÓN DE CABALLERÍA
El Jefe de la Sección,
Ca1'los de Andrade
DESTINOS
Señor.....
Excmos. Señores Capitanee generales de la primera, segunda,
tercera, cuarta, sexta y séptima regiones y Ordenador de
pagos de Guerra.
En cumplimiento de 10 dispuesto en la,s reales órdenee
de 4 de abril y 25 de junio últimos (O. L. núm. 65 y
D. O. núm. 138), los sargentos comprendidos en la ¡;iguiente
relación, que empieza con Santiago Pérez Hervás y termina
con César MoscoBo y Albornoz, pasarán destinados como su-
pernumerarios á los cuerpos que en la misma se indican, de.
biendo los que pertenecían á la academia de Caballería con-
tinuar prestando sus servicios en la misma ínterin se extin·
gue el excedente de los de esta clase, verificándose la co-
rrespondiimte alta y baja en la próxima revista.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 13 de julio de
1900.
IMPRENTA Y LITOGRAFÍA DEL DEPÓSITO DE LA GUERRA
© Ministerio de Defensa
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2,50. peseta~'
SECCIÓN DE ANUNCIOS
,
OBRAS El VENTA EN LA ADIINISTRACIOI DEL •DIARIO OFICIAL· Y•COLECCION LE GISlATIVA •
, ouyo. pedido. ha ele 4!rlg11'1' 11 A~tr.4or,
x..:JaGl-:EBL.A.CD:~:N')
Del 9.110 1875, tomo 3.°, tí 2'50 pesetas.
De los afios 1876, 1879, 1880, 1881, 1.0 y 2.0 del 1885, 1887, 1889,)890, 1891, 1592, 1896, 1897, 1898 Y1899,
tí 5 pesetas cada uno.
Los sefiores jefes, oficiales ó individuos de tropa que deseen adquirir toda ó parte de la Legislación publicada,
podrán hacedo abonando 5 pesetas mensuales.
Diario Oficial ó pliego de Legislación que se compre suelto, siendo del día, 25 céntimos. Los atrasados, tí 50 id.
Las mbecripciones particulares podrán hacerse en la forma siguiente:
1.- A la Ooleooron LegisZat.,a, al precio de 2 pesetas trimestre, y m alta será precisamente en primero de atlo.
J.a Al1Jtario Octfial, al ídem de 4 íd. íd., Y su alta podrá ser en primero de cualquier trimestre.
8.· Al Diario Oficial y Oolecct6N LegislativlJ, al ídem de 6 íd. íd., Y su alta al Dirx.rio e OflctaZ en cualquier uf...
mestre y tí la OoZecCifm Legislativa en primero de afio. .-
Todas las subscripciones darán comienzo en principio de trimestre natural, sea cualquiera la fech¡,o ~~ $I'Q 1lll8,
~entro de este período.
Oon la LegiskJcffmcorriente se distribuirá la correspondiente tí otro afio de la atrasada.
Los pagos han_de verificarse por adelanf!S.do. -
Los pedidos y giros, al Administrador «el Diario Oflcia'l YClo'leDct611 úgis'latiN.
DEPOSITO DE LA GUERRA
••IN W1eres B ltlee."••" .. It 1 bIIpre , e o. '1 t~ra1l1arl.. par. 1 rp.. '1 .
••1 Ejére."., á pr.e••• _ .
CATALOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MISMO
ANUARIO MILITAR DE ESPAl'lA
PARA 1900
Con un APÉNO Ie E que contiene todas las variaciones ocurridas hasta 15 de marzo último.-Encuadernado
en tela.-Su precio en Madrid: 6 pesetas.-Los pedidos que se sirvan á provincias tendrán un recargo de 50 cén-
timos por gastos de franqueo y 25 por certificado.
REGLAMENTO
.
PARA LA
INSTRUCCION TACTICA DE LAS TROPAS DE CABALLER¡A
~OMO III.-INSTnUCCIÓN DE REGIMIENTO.-De venta en este Dep'ósito al precio de una peseta.
".,._lMóIit_IIIl11 • ?O::-xu
MAPA MILITAR DE LA CAPITANIA GENERAL DEL NORTE
(VI REGlüN) ,
Escala de 500~OOO estampado en tela, y con estuche.' ..
Idem íd. íd~ id. estampado en papel..•.•..•.•..•• "
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